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ABSTRACT
ABSTRAK
Kualitas hidup merupakan persepsi individu terhadap kehidupannya  di  masyarakat  dalam  konteks  budaya  dan sistem nilai yang
ada yang terkait dengan tujuan, harapan, standar, dan perhatian. Kualitas hidup diukur pada kondisi fisik individu, psikologis,
tingkat kemandirian, serta hubungan individu dengan lingkungan. Lanjut usia mengukur kualitas dan kepuasan hidup berdasarkan
apa yang telah mereka peroleh setiap hari, jika lanjut usia tidak mampu untuk menyesuaikan diri untuk menghadapi pensiun, maka
perasaan tertekan akan dialami oleh lanjut usia. Oleh karena itu masyarakat harus meningkatkan kepedulian terhadap lanjut usia
agar mereka merasa dihargai dan diperhatikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pada lanjut usia
yang mengalami pensiun di Gampong Kopelma Darussalam Banda Aceh tahun 2014. Desain penelitian menggunakan deskriptif.
Teknik pengambilan sampel menggunakan proporsif sampling dengan jumlah populasi 144 orang dan jumlah sampel sebanyak 65
orang. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara terpimpin berdasarkan kuesioner yang diadopsi dari WHOQOL-BREF
(2012) yang terdiri dari 26 item pernyataan. Adapun nilai realibilitas (R=0,66-0,87). Data dianalisa menggunakan analisa univariat.
Hasil penelitian menunjukan kualitas hidup lanjut usia yang mengalami pensiun di Gampong Kopelma Darussalam Banda Aceh
berada dalam kategori dengan frekuensi 37 orang (56.9%) yang meliputi empat variabel yaitu kesehatan fisik berada pada kategori
baik (55.4%), psikologis berada pada kategori kurang baik (53.8%), hubungan sosial berada pada kategori baik (53.8%), dan
lingkungan berada  pada kategori kurang baik (50.8%). Saran peneliti kepada Puskesmas yang menangani bagian Gerontik di
Kopelma Darussalam untuk tetap menjaga kepedulian terhadap kelompok lanjut usia yang berada di Gampong Kopelma
Darussalam Banda Aceh sehingga kualitas hidup lanjut usia baik berupa kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan dapat
tetap terjaga dengan baik.
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